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『伊
勢
物
語
』
「
筒
井
筒
」
を
め
ぐ
っ
て
El
l
-
授
業
の
設
計
図
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
学
会
か
ら
の
研
究
授
業
の
要
請
に
よ
り
、
高
校
一
年
生
の
古
典
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
日
頃
か
ら
特
別
な
工
夫
を
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
自
分
と
し
て
は
、
普
段
ど
お
り
の
授
業
を
見
て
い
た
だ
く
ほ
か
な
か
っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
単
に
教
師
が
、
読
ん
で
訳
し
て
解
説
を
し
て
と
い
う
だ
け
の
授
業
で
は
な
く
、
終
始
一
貫
生
徒
を
質
問
攻
め
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
教
え
た
い
と
い
う
指
導
目
標
は
こ
ち
ら
側
で
し
っ
か
り
と
-設
定
し
た
上
で
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
ど
ん
ど
ん
質
問
を
浴
び
せ
な
が
ら
、
生
徒
自
身
に
考
、
え
さ
せ
、
気
づ
か
せ
て
い
く
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
教
師
に
よ
る
誘
導
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
現
代
文
と
は
異
な
り
、
言
語
抵
抗
が
あ
る
古
典
の
場
合
は
、
初
め
か
ら
す
べ
て
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
の
は
難
し
い
。
あ
る
程
度
は
教
、
ぇ
…
#
き
つ
つ
、
し
か
も
で
き
る
限
り
生
徒
に
考
、え
さ
せ
る
と
い
う
の
が
、
現
時
点
で
の
私
の
獲
得
し
た
方
法
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
聞
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
教
え
る
部
分
ム浮
夫
西
を
減
ら
し
、
自
分
で
調
べ
さ
せ
た
り
考
え
さ
せ
た
り
す
る
部
分
を
ふ
や
し
て
い
け
ば
い
い
わ
け
だ
が
、
古
典
の
場
合
、
教
え
る
べ
き
こ
と
は
多
く
、
教
養
と
し
て
親
し
ん
で
お
い
て
も
ら
い
た
い
文
章
も
数
多
い
。
ま
た
、
量
を
読
み
込
む
こ
と
で
古
文
そ
の
も
の
に
慣
れ
て
い
く
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
と
、
あ
ま
り
一
つ
の
教
材
に
の
み
関
わ
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
。
私
は
効
率
主
義
と
は
相
容
れ
な
い
立
場
に
立
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
が
、
限
ら
れ
た
時
聞
の
中
で
効
果
的
に
授
業
を
行
う
こ
と
は
必
要
だ
。
そ
の
た
め
に
、
教
材
研
究
の
際
、
徹
底
的
に
質
問
を
考
え
、
そ
の
質
問
を
中
心
と
し
て
授
業
の
設
計
図
を
描
く
。
質
問
を
考
え
な
が
ら
、
何
を
教
え
る
べ
き
か
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
過
程
で
、
こ
れ
は
い
い
授
業
が
で
き
そ
う
だ
ぞ
と
い
う
予
感
が
湧
い
て
く
る
と
楽
し
い
も
の
だ
が
、
実
は
こ
の
時
が
一
番
苦
し
い
。
段
階
を
追
い
つ
つ
作
品
の
本
質
に
迫
っ
て
い
く
質
問
を
考
、
ぇ
、
そ
れ
ら
を
吟
味
し
、
順
番
を
組
み
替
、
ぇ
、
取
捨
選
択
し
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
る
べ
き
か
を
決
め
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
授
業
を
や
っ
て
み
る
と
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
。
設
計
図
が
甘
い
の
で
あ
る
。
盛
り
込
み
す
ぎ
と
い
う
場
合
も
多
い
。
授
業
が
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終
わ
る
た
び
に
、
設
計
図
を
抱
え
込
ん
で
、
あ
あ
す
れ
ば
い
い
か
、
れ
ば
い
い
か
と
頭
を
悩
ま
せ
な
が
ら
、
設
計
図
を
描
き
直
す
。
こ
う
す
偏
差
値
教
育
の
弊
害
生
徒
は
考
え
な
い
。
本
校
特
有
の
現
象
か
も
し
れ
な
い
が
、
思
考
す
る
こ
と
の
苦
し
み
と
喜
び
を
、
彼
ら
は
ま
っ
た
く
知
ら
ず
に
育
っ
て
き
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
受
験
を
突
破
す
る
た
め
、
暗
記
中
心
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
の
勉
強
ば
か
り
し
て
き
て
、
早
稲
田
大
学
へ
の
推
薦
の
あ
る
有
名
校
に
入
っ
た
今
、
面
白
く
も
な
い
勉
強
な
ど
自
分
か
ら
し
よ
う
と
す
る
は
ず
も
な
い
。
勉
強
は
早
大
推
薦
を
勝
ち
取
る
た
め
の
手
段
と
化
し
て
い
る
。
手
段
で
あ
れ
ば
、
効
率
的
で
あ
る
に
し
く
は
な
い
。
余
計
な
思
考
過
程
な
ど
抜
き
に
し
て
、
試
験
に
出
る
こ
と
だ
け
教
え
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
覚
え
る
こ
と
は
得
意
な
の
だ
。
質
問
し
て
も
、
「
分
か
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
返
事
の
何
と
多
い
こ
と
か
。
し
か
も
、
考
え
た
上
で
そ
う
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
端
か
ら
考
、
え
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
の
だ
。
思
考
す
る
た
め
の
回
路
が
錆
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
と
思
わ
せ
ら
れ
る
生
徒
も
多
い
。
答
え
が
板
書
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
だ
け
の
、
受
け
身
そ
の
も
の
の
生
徒
。
考
え
る
と
い
う
能
力
を
育
て
る
た
め
に
は
そ
れ
な
り
の
練
習
が
必
要
だ
と
思
う
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
に
も
せ
ず
に
来
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
入
る
と
き
は
偏
差
値
叩
か
も
し
れ
な
い
が
、
卒
業
時
に
は
ど
う
な
っ
て
い
る
こ
と
か
。
た
だ
、
こ
れ
に
は
、
教
師
の
責
任
も
無
視
で
き
な
い
。
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
教
師
自
身
が
よ
り
以
上
に
考
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
、
考
え
る
こ
と
は
苦
痛
を
伴
ぅ
。
楽
に
教
え
ら
れ
る
な
ら
ば
そ
の
方
か
あ
り
が
た
い
。
早
大
推
薦
と
い
う
こ
の
上
な
い
シ
ス
テ
ム
の
上
で
、
の
う
の
う
と
あ
く
ら
を
か
い
て
は
い
な
い
か
。
「
生
徒
一
流
、
教
師
三
流
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
は
い
な
い
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
偏
差
値
教
育
と
は
、
他
者
と
の
聞
に
ど
れ
だ
け
差
を
つ
け
る
か
に
側
値
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
。
共
に
育
つ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
結
果
が
す
べ
て
で
あ
り
、
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
考
え
る
と
か
、
友
達
と
一
緒
に
考
え
る
と
か
、
人
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
か
と
い
っ
た
こ
と
は
抜
け
落
ち
て
い
く
。
自
分
の
考
え
を
人
前
で
発
表
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
「
ウ
ザ
イ
」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
今
回
、
研
究
授
業
を
行
う
に
あ
た
り
、
二
つ
の
目
標
を
考
え
た
。
一
つ
は
、
普
段
ど
お
り
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
授
業
を
行
う
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
偏
差
値
教
育
と
は
対
極
に
あ
る
、
人
間
ら
し
い
何
か
に
触
れ
る
よ
う
な
授
業
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
人
と
差
を
つ
け
る
こ
と
に
側
値
を
見
出
す
教
育
な
ど
根
本
的
に
否
定
し
た
い
。
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
必
要
だ
が
、
そ
れ
を
越
え
た
人
間
ら
し
い
心
の
働
き
が
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
か
せ
た
い
。
「
雅
び
」
と
は
何
か
。
こ
れ
を
授
業
の
テ
l
マ
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
『
伊
勢
物
語
』
の
第
二
十
三
段
「筒
井
筒
」
を
読
む
こ
と
で
、
王
朝
文
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
る
「雅
び
」
に
つ
い
て
考
え
き
せ
、
人
間
の
心
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
何
か
感
じ
て
も
ら
、
え
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
偏
差
値
教
育
の
弊
窓口
は
あ
ま
り
に
も
大
き
い
が
、
多
少
と
も
棋
を
打
ち
込
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
い
う
思
い
で
あ
っ
た
。
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研
究
授
業
「
筒
井
筒
」
は
、
次
の
三
段
構
成
で
考
え
た
。
1
「
昔
、
回
会
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
l
つ
ひ
に
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
」
2
「
さ
て
、
年
ご
ろ
経
る
ほ
ど
に
1
河
内
へ
も
い
か
ず
な
り
に
け
り
」
3
「
ま
れ
ま
れ
か
の
高
安
に
来
て
み
れ
ば
l
男
住
ま
ず
な
り
に
け
り
」
一
時
限
目
、
『伊
勢
物
語
」
と
在
原
業
平
に
つ
い
て
紹
介
し
、
「
『雅
び
」
と
は
何
か
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
授
業
を
行
う
こ
と
を
予
告
す
る
。
第
一
段
落
を
読
解
し
、
可
憐
な
純
愛
の
物
語
を
雌
認
す
る
。
二
時
限
目
、
第
二
段
落
を
読
解
し
、
男
が
新
し
い
妻
の
も
と
へ
通
う
と
い
う
大
き
な
危
機
が
訪
れ
た
が
、
女
の
歌
の
徳
、
す
な
わ
ち
歌
の
呪
カ
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
る
物
語
を
確
認
す
る
。
最
後
に
、
第
一
・
二
段
落
の
テ
ー
マ
を
ま
と
め
た
「
ま
と
め
の
プ
リ
ン
ト
」
を
配
布
す
る
。
こ
れ
に
は
、
第
三
段
落
の
テ
!
?
を
記
入
す
る
欄
と
、
ほ
か
に
三
問
、
ま
と
め
の
意
味
で
答
、
え
さ
せ
る
質
問
を
用
意
し
て
あ
る
。
次
の
時
間
に
こ
の
プ
リ
ン
ト
を
使
う
こ
と
を
予
告
し
て
終
わ
り
と
す
る
。
研
究
授
業
に
は
、
こ
れ
に
続
く
三
時
限
目
を
あ
て
た
が
、
以
下
に
、
お
お
よ
そ
の
授
業
内
容
を
箇
条
書
さ
に
し
て
み
る
。
山
第
三
段
落
の
朗
読
練
習
。
ω内
容
か
ら
二
つ
に
分
け
よ
(「
き
り
け
れ
ば
」
で
切
る
。
内
容
を
読
み
取
り
ゃ
す
く
す
る
た
め
)
。
ω
「
心
に
く
く
も
っ
く
り
け
れ
」
の
主
語
は
?
係
を
磯
認
さ
せ
る
)
(登
場
人
物
の
動
き
や
関
凶
「初
め
こ
そ
心
に
く
く
も
っ
く
り
け
れ
」
の
意
味
は
?
さ
せ
な
が
ら
)
問
「心
う
が
り
て
」
に
つ
い
て
、
主
語
、
意
味
、
な
ぜ
そ
う
思
っ
た
か
を
順
に
問
、
っ
。
附
「
手
づ
か
ら
い
ひ
が
ひ
取
り
て
、
笥
子
の
う
つ
は
も
の
に
盛
り
け
る
」
の
意
味
を
問
、7
。
的
高
安
の
女
が
飯
を
盛
る
姿
を
見
て
、
男
は
な
ぜ
幻
滅
し
た
の
か
?
む
し
ろ
熔
し
い
こ
と
で
は
?
(当
時
の
貴
族
社
会
の
考
え
方
、
及
び
、
業
平
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
る
)
間
「
か
の
女
」
は
誰
か
7
間
「
君
が
あ
た
り
:
:
・
」
の
歌
を
読
み
、
大
和
、
生
駒
山
、
河
内
の
位
置
関
係
を
確
認
さ
せ
る
。
川
「な
1
そ
」
の
文
法
的
意
味
は
7
何
が
何
を
隠
す
な
と
い
う
の
か
?
川
こ
の
歌
で
、
女
は
ど
う
い
う
思
い
を
男
に
伝
、
え
よ
う
と
し
た
の
か
?
(ひ
た
す
ら
恋
し
く
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
雅
び
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
硲
認
さ
せ
る
)
同
「
大
和
人
」
は
誰
か
?
同
「喜
び
て
待
つ
に
」
の
主
語
は
?
同
「
た
び
た
び
過
ぎ
ぬ
れ
ば
」
の
意
味
は
ワ
同
「君
来
む
と
:
:
:
」
の
歌
を
読
み
、
そ
の
中
心
部
分
を
考
え
さ
せ
る
(「
恋
ひ
つ
つ
ぞ
ふ
る
」
)。
同
「
頼
ま
ぬ
も
の
の
」
の
意
味
を
聞
い
、
女
の
ど
う
い
う
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
か
を
考
え
さ
せ
る
(諦
め
の
気
持
ち
が
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
)。
(逆
接
を
硲
認
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仰
結
局
、
男
と
高
安
の
女
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
た
か
?
側
第
三
段
落
を
通
釈
す
る
。
同
第
一
段
落
か
ら
の
全
体
を
振
り
返
る
こ
と
と
し
、
各
段
落
の
中
心
を
な
し
て
い
る
も
の
が
何
か
を
考
、
え
さ
せ
る
(行
情
の
中
心
と
し
て
の
歌
に
注
目
。
ま
さ
に
歌
物
語
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
)。
側
歌
を
中
心
に
見
る
こ
と
と
し
て
、
各
段
落
の
テ
|
7
を
考
え
さ
せ
る
(第
一
・二
段
落
は
既
に
二
時
限
自
に
「
ま
と
め
の
プ
リ
ン
ト
」
で
硲
認
済
み
)。
第
一
段
落
可
憐
な
純
愛
(素
朴
で
清
ら
か
な
雅
び
)
第
二
段
落
女
の
純
愛
と
歌
の
徳
(王
朝
貴
族
趣
味
的
な
雅
び
)
第
三
段
落
に
つ
い
て
は
、
高
安
の
女
の
身
の
上
に
何
が
起
こ
っ
た
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
か
、
と
い
っ
た
質
問
を
し
な
が
ら
、
「ま
と
め
の
プ
リ
ン
ト
」
に
記
入
さ
せ
る
。
刷
物
語
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
歌
は
?
(「
風
吹
け
ば
:
:
:
」
の
歌
に
注
自
さ
せ
る
)
仰
高
安
の
女
の
歌
は
な
ぜ
「風
吹
け
ば
・
:
:
」
の
歌
に
劣
る
の
か
。
な
ぜ
危
機
を
乗
り
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
二
人
の
女
の
差
異
は
?
ど
ち
ら
の
女
が
よ
り
「雅
び
」
か
?
側
二
人
の
女
の
歌
に
込
め
ら
れ
た
思
い
に
は
ど
う
い
う
違
い
が
あ
る
か
?
心
の
あ
り
ょ
う
の
差
異
は
?
(
質
問
を
浴
び
せ
な
が
ら
、
「
ま
と
め
の
プ
リ
ン
ト
」
に
考
え
を
記
入
さ
せ
る
)
側
結
局
こ
の
物
語
が
二
人
の
女
の
「
雅
び
」
を
比
較
対
照
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
男
の
役
割
は
何
か
?
(大
和
の
女
の
「
雅
び
」
こ
そ
本
物
だ
と
し
て
、
男
が
判
定
し
選
ん
だ
と
い
う
形
。
そ
の
な
味
で
も
、
男
は
ま
さ
に
、
色
好
み
の
大
家
と
し
て
の
業
平
で
あ
る
と
言
、
え
る
と
い
う
こ
と
に
触
れ
る
)
間
最
後
に
、
「
ま
と
め
の
プ
リ
ン
ト
」
の
残
り
の
聞
い
で
あ
る
、
「
『雅
び
』
と
は
何
か
」
、
「
歌
物
語
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
」
、
の
二
題
に
つ
い
て
、
次
の
時
間
ま
で
に
自
分
な
り
の
考
え
を
ま
と
め
て
お
く
よ
う
に
指
示
し
、
授
業
を
終
え
た
。
四
反
省
こ
の
授
業
の
目
標
は
、
「
生
徒
に
考
、
え
さ
せ
る
こ
と
」
、
「
『雅
び
』
に
つ
い
て
考
え
き
せ
る
こ
と
」
の
二
点
だ
っ
た
。
質
問
に
対
し
て
、
生
徒
は
そ
れ
な
り
に
思
考
し
、
「
筒
井
筒
」
の
世
界
に
入
り
込
も
う
と
し
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
読
解
は
一
応
き
ち
ん
と
さ
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
し
か
し
、
ま
と
め
の
段
階
で
、
二
人
の
女
の
歌
に
込
め
ら
れ
た
思
い
の
違
い
、
心
の
あ
り
ょ
う
の
差
異
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
、
い
さ
さ
か
説
明
を
し
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
研
究
授
業
と
い
う
場
で
、
時
間
内
に
ま
と
ま
り
を
つ
け
な
い
こ
と
に
は
、
と
い
う
ち
っ
ぽ
け
な
教
師
心
理
が
働
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
和
の
女
は
、
自
分
の
こ
と
は
さ
て
お
い
て
夫
の
身
だ
け
を
案
じ
て
い
る
。
何
の
見
返
り
も
期
待
し
て
い
な
い
純
粋
な
雅
び
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
高
安
の
女
は
、
口
聞
の
な
い
本
性
を
さ
ら
け
出
し
た
あ
と
、
男
が
来
な
く
な
る
と
、
雅
び
な
歌
を
詠
ん
で
男
を
引
き
戻
そ
う
と
し
た
。「
頼
ま
ぬ
も
の
の
」
と
い
う
表
現
も
一
途
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
純
粋
さ
に
お
い
て
欠
け
る
点
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
論
理
の
流
れ
を
、
生
徒
自
身
に
発
見
さ
せ
た
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
つ
い
誘
導
す
る
方
に
傾
い
て
し
ま
っ
た
。
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授
業
後
の
研
究
協
議
の
場
で
、
「
押
し
つ
け
に
な
っ
て
い
な
い
か
」
と
の
批
判
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
教
師
に
と
っ
て
、
「
待
つ
」
と
い
う
こ
と
、
時
聞
の
流
れ
に
耐
え
て
じ
っ
く
り
考
え
さ
せ
る
心
の
余
裕
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
大
切
で
あ
り
、
難
し
い
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
あ
と
で
「
ま
と
め
の
プ
リ
ン
ト
」
に
目
を
過
し
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
、
こ
ち
ら
の
意
図
を
読
み
取
っ
て
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
大
和
の
女
は
男
の
目
か
ら
見
て
の
理
想
で
あ
っ
て
、
不
自
然
さ
を
感
じ
る
。
む
し
ろ
高
安
の
女
の
方
が
人
間
的
で
自
然
だ
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
記
し
て
い
た
者
が
何
人
か
い
た
。
ま
た
、
「
高
安
の
女
の
歌
は
、
『た
と
え
あ
な
た
が
来
て
下
さ
ら
な
く
て
も
、
私
は
た
だ
ひ
た
す
ら
待
ち
統
け
て
い
ま
す
』
と
い
う
、
耐
え
て
待
つ
純
愛
を
表
し
て
い
る
と
も
取
れ
、
か
、
え
っ
て
健
気
で
い
じ
ら
し
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
反
論
意
見
を
書
い
て
い
る
者
も
い
た。
後
日
、
こ
れ
ら
の
意
見
を
紹
介
し
な
が
ら
、
少
し
時
間
を
取
っ
て
議
論
し
て
み
た
が
、
こ
の
と
き
は
大
い
に
楽
し
め
た
。
教
師
と
し
て
の
指
導
目
標
は
そ
れ
な
り
に
果
た
し
た
上
で
、
そ
れ
に
対
す
る
反
応
が
返
っ
て
く
る
と
い
う
の
が
大
切
な
こ
と
だ
ろ
う
。
生
徒
自
身
の
と
ら
え
方
を
尊
重
し
た
い
と
思
、勺ノ
。ど
の
程
度
生
徒
の
思
考
に
刺
激
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
、
「
雅
び
」
と
は
何
か
、
人
間
ら
し
い
心
の
働
き
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
考
え
感
じ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
か
、
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
実
践
で
は
あ
っ
た
が
、
多
少
と
も
生
徒
た
ち
の
印
象
に
残
る
授
業
に
な
り
え
て
い
た
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
は
、
日
頃
の
不
勉
強
を
反
省
す
る
貴
重
な
経
験
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
勉
強
の
場
を
与
え
て
下
さ
っ
た
学
会
に
対
し
て
、
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
て
お
き
た
い
。
(早
稲
凹
実
業
学
校
)
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